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[Masa : 3 jaml
.fawab sebarang gLgA soalan.
ganya LISA jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa'
,Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru'
Kertas ini mengandungi TU.JUH soalan semuanya (9 muka surat) dan
lampiran.
Tentukan nilai-niLai untuk ruangan kosong yang berikut:{a)
(i)
/i.i I
( iii)
1-000 mol co, g coz
7-z x ;.o23 atom Na = 
- 
mol Na
?0 g BaCO, = mo1 BaCOa
{iv) 8.s g NH3 mo)-ekul NHa
(4 markah)
373,
(b)
[Kr]H r-r-r-j
Hidrogen peroksida (ll2}2) adalah satu sebatian yang
banyak gunanya. Untuk larutan cair, 3t H2O2), ia boleh
digunakan sebagai ant,iseptik, Bagi larutan, dengan
kepekatan 90t pula, berguna sebagai bahan api roket,.
Hro, boleh disediakan eeperti berikut :
BaQ, + HrPOn 
--+ H2O2 + Ba3 (PO4) 2
(i) Imbangkan persamaan di atas
(ii) Berapa berat HrO, boleh dihasilkan daripada
338 g barium peroksida?
(iii) Berapakah banyak asid fosforik yang
diperlukan untuk bertindakbalas dengan 338 g
bari-um peroksj.da?
{8 markah)
Satu larutan telah disediakan dengan melarutkan 2.42 g
MgCl, ke dalam air dan kemudian dicairkan untuk
menjadi isipadu 2.00 liter. Kira
(i) kemolaran bagi Mgc1, dan ion C1-
(ii) bilangan milimot ion Mg2+ di dalam 25.00 ml
larutan di atas dan
(iii) peratus beraL,/isipadu MgCl, di dalam larutan
tersebut
(8 markah)
" ' '/z-
(c)
374
(a)2.
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analisis peratusDua jenis bijih kuprum mempunyai
unsur-unsur seperti berikut :
BtJih I
berat
BiJih B
Fe
s
63 .3
rr.!
za-a
Cu
Fe
34.5
30.4
34.9
{b)
Apakah formula empiris untuk kedua-dua jenis bijih
di atas?
(8 markah)
trBenzocainerr adalah nama untuk se j enis anestetik.
Berikut adalah data-data yang diperolehi daripada
analisis yang dilakukan ke atasnya. Ia didapati
mengandungi hanya unsur-unsur C, I{, N dan O sahaja.
3,54 g 'rbenzocainerr, apabila dibakar dengan gas 02 yang
bertebihan menghasilkan 8.49 S COZ dan 2.L4 g HeO.
Satu sampel "benzocaine'r yang beratnya 2.35 g didapati
mengand.ungi 0.199 g N. Berat molekul unt'uk benzocaine
ialah 155. Cari :
(i) .fisim N dalam sampel pertama di atas dan
(ii) Formula empiris aerta fornula molekul bagi
benzocaine.
(1-2 markah)
. . .14-
lKulr LLl"l
3. (a) Cari nombor pengoksidaan unLuk unsur logam dalam tiap-
tiap sebat.ian berikut :
( j. ) oso4
(il) Pr {N}i3l rct"
(iii) Feo (oH)
(iv) Vzos
{2 markab)
(b) Kelaskan perubahan*perubahan berikuts samada sebagai
pengoksidaan atau penurunan. Kemudian berikan
t,indakbalas-separuh yang berimbang untuk tiap-tiap
satunya :
ti) hoz kepada hOe
(ii) HclO2 kepada ClO4-
(iv) crror2- kepada cr3+
(6 markah)
(c) Imbangkan persamaan-persamaan berikut :
{i) sn2+ + cu2+ 
-..-....+ sn4+ + cu+ (dalam asid)
tii) hOa- + HrO ---r Mnoz (p) * 02 (dalam bes)
i: x:o.n'
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(d) satu sampeJ- berisipadu 10.1 mI dan mengandungi ion C1-
memerlukan 10.8 ml larutan 0.0834 M KMnO4 bagi Litik
ekuivalens apabila ia dioksidakan kepada C1- di dalam
keadaan berbes. Ion ho+- berubah kepada l4not (p) di
dalam t,indak balas tersebut' Cari kepekatan ion CI- di
dalam larutan asal.
(6 markah)
4. (a) Lukiekan struktur Lewis untuk molekul-molekul.berikut:
(i) Noz
(ii) c'l2o2
(iii) Bcl3
(iv) SeFn
(4 markah)
(b) Terangkan istilah-istilah di bawah dengan tepat dan
ringkas. Berikan satu contoh untuk tiap-tiap satunya:
(i) Pengikatan ion
(ii) Pengikatan kovalen
(iii) PengikaLan datif
(ivi Resonans
(v) Keterkutuban
(10 markah)
.../6-
{
l,'
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(c) Tunjukkan, dengan melukis st.rukLur valens, bagaimana
ion karbonat dan nitrat dikatakan bersatah planar
manakala ion klorat {C1o3-) dikatakan tetrahedral.
(6 markah)
5. (a) Tentukan
(i) nilai nombor kuantum I yang munasabah apabila
nombor kuantum n ialah 4.
(ii) bilangan orbj-ta1 yang mempunyai nombor
kuantumn=3 dan 7 =2 dan
(iii) bilangan orbital yang bernombor kuantum
tL = 4, 7 = 3 dan M: = 2
(6 markah)
(b) Di dalam jadual berkala, terdapat beberapa Lren
mengenai perubahan sifat-sifat untuk unsur-unsur yang
membentuk satu kumpul"an dan juga satu kala. Nyatakan
tren unbuk beberapa sifat di bawah :
ti) Tenaga pengionan
{ii) Cita elektroa
{iii) Keelektronegatifan
Berikan alasan anda mengapa tren-trert tersebut berlaku
demikian.
(6 markah)
l,
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(c)
IKUH r"L1"I
(i) cita elektron untuk natrium adalah lebih
kecil dari litium manakala cita elektron
untuk klorin lebih besar dari fluorin.
Cadanglcan satu penjelasan bagi perkara ini.
(ii) Susunkan spesies-spesies isoelektronik
berikut , s2-, c1-, Ar, K*, ca2+ dan
sc3+ mengikut peningkatan jejari. (Guna
simbol < ).
(4 markah)
(d) Berikan sebab-sebab mengapa perkara-perkara berikut
berlaku :
(i) ,fejari aLom untuk siri Fe, Co, Ni menunjukkan
va_riasi yang jauh lebih kecil jikalau
dibandingkan dengan vari.asi yang t,erdapat
antara jejari untuk siri Na, Mg dan A1.
(ii) Silikon, Si, lebur pada L423oc manakala
sulfur, s, lebur pada 119oC
(4 markahi
./a-
7
(a)5. Kira tenaga kekisi bagi ceeium
menghablur dengan struktur cesium
yang mempunyai jarak aritara ion
Eksponen Born bagi CsI ialah 12 '
IKUII 1]-1]
iodida {CsI) yang
klorj-da (CsCIi dan
ojauhnya 3.95 A
(b)
(Pema1ar Madelung bagi struktur CsCl. = 1,76
Faktor penukaran tenaga :
1 erg molekul-l = 1'40 x to13 kcal mol-1
Andaikan magnitud bagi e2 = 23.00 x 1020)
(8 markah)
Lukiskan gambarajah edaran Born Haber bagi pembentukan
cesium iodida (CsI). 
'Telaskan bagaimana ciLa elektron
bagi iodin dapat dikira daripada gambarajah anda.
Nilai yang sebenar bagi setiap perubahan tenaga tidak
perlu diberikan.
(8 rnarkah)
Apakah perhubungan keterlarutan sebatian ion dengan
lenaga kekisinya serta enLalpi penghidratan bagi ion
juzuk sebatian itu?
(4 markah)
/c-
(c)
$
I
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7. (i) Kiralah jarak gelombang bagi garisan spektrum
pemancaran yang terjadi dari peralihan elektron
dari paras r1 = 3 ke paras n = 2 pad,a ion Be3+
(10 markah)
(ii) Nilai eksperiman bagi pemalar Rydberg adalah
Log,5'18 c*-1. Bandingkan nj-lai ini dengan nilai
yang dikira daripada Teori Bohr,
Data wanq ber€ruda
o
,Iejari Bohr yang pertawra, a = 0.5 A (0,5 x to-8 cm)
Cas elektron,
Pemalar Planck,
.fisim elektron,
Halaju cahaya,
€=4.80x10-10
h = 6.53 x La-27 
"tg "-1
ft = 9.11 x to-28 g
c = 3.0 x 1010 
"t "-1
(L0 markah)
ooooooooo
9
!
I.
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LAUPIRA}I
Elcmsnt Synbol llomic ,lrornic
m. rcight
f,lemcnr Symbol ,tlomic Almic
rc. ilidrl
Actiniunr
Alurniniunt
Amtrriciunr
Antirnon.v
Argcn
Arsenic
Asratine
Btrium
Berkelium
Beryllium
Ilismu rh
Boron
Brominc
Cadmium
Caesium
Calcium
Californiunr
Carbon
Cerium
Chlorine
Chrornium
Cobalt
Coppcr
Curium
Dysprosium
Einsteinium
Ertrium
Europium
Fermiurn
Fluorine
Francium
Cadoliniunr
Callium
Gerrrranism
Cold
l{afniunr
Helium
Holmium
Hydrogen
lodine
lndium
lridium
Iron
Krypton
Lrnthanum
[.awrencium
Lead
I-ithium
I-utetiurn
Magnesiunr
Mirngancsc
Mendeleyiunl
fie | 221 )13 :6.981 5t9
ej ( 243)
5l 12t.75
18 39.948
,13 74.921 i985 i 210)56 137.-1179't (2471
4 9.011 t 8283 208.980 37
5 t0.31 r35 79,901
48 il2..{lti5 132.90,( Ii
20 40.078
98 {251)6 l].011
58 140.t t5
t7 35..15: l
24 5t.996 I27 58.9-11 :0
:9 63.51696 {24?}66 16:.5099 t254168 161.266l t5 t.96-5
t00 {157)9 I 8.99S {03 :37 {tl3}6'1 157.25
_l I 69.71.r
1t 11 al
79 196.966 5{72 t 73..19
2 1.00:60:
67 I 64.9j0 3li 1.007 9.1
53 r ?6.90J.1i
49 I | +_8:
77 193.1:?6 55.8"r?
36 81.80
57 I _18.905 5l0_l 1160 )8: 107.:I 6.9.1|
7 | I 7.1.96?
r: :{.iOs 015 5,{.9.:S 0itOi tlsiil
il{ercurr
lvt olybdcn u nr
Neodymium
Neon
Neptunium
Nickel
Niobium
Nitroge n
Nobelium
Osmium
Oxvgen
Palladium
Phosphorus
Platinum
Piutonium
Polonium
Potassium
Praseodymium
Promethium
Prolactinium
Radium
Radon
Rhcnium
Rhodium
Rubidium
Ruthenium
Samarium
Scandium
Selenium
Silicon
Silver
Sodium
Strontium
Sulph ur
Tantalum
Tcchnetiunr
Tellurium
Terbium
Thallium
Thulium
Thoriunr
Tin
Titaniunt
Tungstcn
Uranium
Vanadium
Xenon
Ytrerbiunr
Yttrium
Zinc
Zircon i unr
.{c
AM
Sb
Ar
As
A1
Ba
Itk
Be
Bi
B
Br
LO
Ca
LI
al
Cr
Co
Cu
LM
I)v
Es
Er
Eu
Fm
r
Fr
Gd
Ga
Gc
Au
HI
He
Ho
H
I
ln
Fe
AT
La
Lr
Pb
ti
Lu
Mg
iV! n
Iltd
Hg
Mo
Nd
Ne
Np
Ni
Nb
N
No
US
b
Pd
P
Pt
Pu
Po
K
?r
Pm
Pa
Ra
Rn
Re
Rh
Rb
Ru
Sm
Sc
Si
Ag
l\a
Sr
s
til
Te
Tb
TI
Tm
Th
Sn
Ti
U
Xc
Yb
Zr
rt0
60
l0
9-1
28
r02
16
8
46
l5
78
94
84
l9
59
ol
9I
8s
86
/)
.{5
7l
44
62
I
l4
l4
47
ll
.18
l6
4l
52
65
8l
69
90
50
t1
74gt
54
70
l9
.10
40
:ril.it
Ii.9i
10.i19:
il37i
58.69
9:.9tr6 
_iS
H.006 ?{
t9u.:
l_i.9$.1
106."1:
r95.0b
i :-1J i
i:091
-r9.09s _i
iJ0.907 6i
{l{5}
:_1t ,0_i_i
l:6.0:s.l{:::)
! !6.llr-
li-rj.905 jt)
s_i.+6- s
r0t.0;
ti0.-16
iJ.95: 9l (r
;s.96
:s.0si 
-{
l 0;.86s1
l:.9s9 ?68
sl.6:
i:.06r'
I t0.91; I
r9ii
i:?.6t)
158.9:-i 
.r{
:rx.-lsl 
-i
r6s_93J : i
lji.0ts I
I l8.ir0
J7.SS
I ii-i.s:
:-rs.0:r 9
i0_9*r 5
l 
-r t.:9
t?.1.0.1
5s.90i s-s
o5.-:$
r ! .:lr
Notes;
tl) This tablc is scaled ro rhe rclilti\c irtom,c mrss ..t,trrC).= 12.(2) Vlrlucs in purcnthcscs refc'r to thc isotopc oflongest known half-lifc for radioactjVe elemcnrs.(-3) Information provided hcre'is,bascd mainll'uion rhe Ruport of the Conrnrissi6n on Relarire .{r.rm;.- 51".r.r,I'urr nul Aflrlird Ch.\nistLt.. 19tt6. 58. l6?N.
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